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Experimentálně identifikovat velikost expozice inhalabilními aerosoly u osob, které používají výrobky
zábavné pyrotechniky, určené pro interní použití.
Charakteristika práce:
Teoretický rozbor problematiky expozice inhalabilních aerosolů v ovzduší. Popis sortimentu zvolených
výrobků zábavné pyrotechniky, které se používají v uzavřených prostorách. Měření koncentrace aerosolů
při iniciaci zvolených pyrotechnických výrobků, vyhodnocení dat a diskuse.
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